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L<t tabe rna Bonnquc n <.k Bogotá. 
convoca a l concu rso de cue nto A n-
dré!'> Caicedo . con motivo del 450 
a ni versa rio de la fundación de San-
tiago de Cali . 
Lo~ cue nto:- dehe rán re mitirse e n 
trc" copia.., a : Concurso de cuento 
A ndrb, Caicedo. apa rtado 12466 . 
Bogot<í. ti rmados con ~euuónimo . y 
de nt ro de un ~ohrc cerrado - ide ntifi-
cado con e l seudónimo- . dirección. 
no mbre, te lé fon o y nota bio-biblio-
gráfi ca Jcl autor . Para la prime ra se-
lecció n e l ju rado es tá integ rado por 
Arturo Alape . Euuardo Má rceles 
Daconte y Hugo Ardila Ariza . El 
concurso se cerra rá e l 3 1 de mayo de 
1986. 
Últimas publicaciones 
Banco de la República 
C uatro título se sum an a la ya larga 
lis ta de li bros publicados po r e l 
Ba nco de la Re pública dentro de su 
campa ña Riqueza C ultural. 
D e Alfredo Vásquez Cobo se pu-
blicó ·· PROPA1 R I A: La e xpedición 
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Ll ult tllll) libro puhli~..·ado por e l 
B;mco -.un 1<1:-. llh.' morta:-. de 13u!'>:-in-
g•>ul t . ctncn to nw-. 1.' 11 Jo, que 1.'1 au -
tn r . uno u~.· lo' cit: nttti co:-. ~· 'iajt:ru:-. 
m a' lk,tactdo:-. del "'~ l o '1 ' . rl'l<ll :t 
con pormenore' '-U tr;l\ ~.·,ta por la 
Nue\ a ( .i ra n,lda. e n Jo, que adema~ 
de dato' ctc nt tl ico' 'e recol!i<> Je ta-
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L: ,Hh ul t11no' libro' \ toda la co -
kccion publ icada por e l 8 anco <.le la 
República\\.' l' llCUe ntra a ui:-.po~ición 
del público e n la:- diferente~ libre rías 
del pa b ~ en lo:- Po rtone~ de lo:- Li -
bro~ de l a~ ~ucur~ak:- . 
Prr mio Nac ional d<· Poc~ ta 
l lni v<' r s idad d<' Antioquia 
Desde hace 5 ai'los la Unive rsidad de 
Antioq ui a vie ne rc a li za nuo e l Pre-
mio Nacional J c Poesía con e l que 
se ha estimulado e l trabajo poé tico 
colombiano . 
Para e l v 1 Pre mio Naciona l de 
Poesía 1985- 1986 la U nive rs idad 
abre la convoca to ria . De be e nvi arse 
un libro iné dito y con unidad , a ex-
tensión Cul tural de la Universidad 
de Antioquia Edificio Plazue la San 
Ignacio Cra . 44 No. 48-72 - T e lé fono 
2395596 - A.A . 111 6 Mede ll ín . 
\ '.· \N 1 A 
M A RI O RIVERO 
Nació en E nvigado (An tioquia) e n 
1935 . Es a uto r de los siguie ntes libros 
de poesía : Poemas urbanos ( 1966) . 
Baladas sobre cierras cosas que no se 
deben nombrar (Pre mio nacional de 
poesía Eduardo Cote Lamus (1972). 
En 198 1 Colcultura publicó una an-
tología de sus poemas con e l título 
de Baladas. Fundador de la más im-
portante revista de poesía de Colom-
bia, Golpe de dados (oche nta y sie te 
números desde 1972 hasta hoy) . Ma-
rio Rivero es uno de los más des taca-
dos poe tas colombianos conte mpo-
ráneos. Los poe mas publicados e n 
las guardas de esta e dición estaban 
inéditos y fu e ron cedidos especial-
me nte por su au to r . 
